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подобро би било да се разработи и користи во целост многујазичната методика. 
Клучна улога во реализирањето на многујазичната настава има наставникот. 
Наставниците треба да се стремат да се вклопат во промените кои се налагаат во 
образовните системи, т.е. и тие треба да се ориентираат кон поучување на 
билингвални и многујазични личности и кон развој на многујазични општества. 
Наставниците, кои се ангажирани за спроведување на многујазична настава, треба да 
бидат обучени за специфичноста на оваа работа. Тие треба да поседуваат одредени 
компетенции за да се сметаат за многујазични наставници. Покрај тоа, треба да 
развијат свест кај учениците за евентуална блискост меѓу јазиците кои се предмет на 
изучување и усвојување, да ги научат да го разбираат сопствениот процес на учење на 
странски јазик и евентуално да го спроведуваат самостојно и ефикасно, користејќи 
стратегии за успешно усвојување на следните јазици. Мислам дека сѐ уште сме многу 
далеку од идејата за многујазична настава и креирање на многујазични општества, и 
затоа се надевам дека во иднина наставниците по странски јазик ќе работат на својот 
развој и ќе ги користат можностите за доусовршување со цел да можат успешно да 
учествуваат во спроведувањето на квалитетна многујазична настава. Многујазичните 
наставници би можеле да користат учебни материјали, нови методи, активности и 
стратегии кои, од една страна, би ги задоволиле потребите на учениците и би го 
олесниле процесот на усвојување на јазикот, а од друга страна, би го поттикнале 
развојот на многујазичноста. Се надевам дека наставниците по странски јазици ќе 
бидат помотивирани да посветат малку повеќе внимание на наставата и да се стремат 
да станат многујазични наставници за да одговорат на предизвиците на современото 
општество и образование.     
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МЕСТОТО И УЛОГА НА ВЕШТИНАТА ЗБОРУВАЊЕ НИЗ  
НАСТАВНИТЕ МЕТОДИ 
  Марица Тасевска1 
 
1Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип 
marica.tasevska@ugd.edu.mk 
 
 
Апстракт: Вештината зборување претставува една од клучните вештини со коja 
може да се  процени познавањето на еден јазик. Значењето на оваа вештина од аспект на 
јазична комуникација претставува една од главните цели на европската референтна рамка за 
јазици, па оттука истата се истакнува во модерната настава по странски јазик низ сите 
европски земји, во однос на изучување на граматичките правила или вокабуларот на еден 
јазик. Кога зборуваме за вештината зборување во наставата по странски јазик, мислиме на 
еден комплексен процес кој бил под постојано влијание од политичките и општествените 
менувања, па оттука целта на овој труд е да се прикаже местото и улогата на вештината 
зборување низ наставните методи, почнувајќи од граматичко-преводниот метод, директниот 
метод, аудиолингвалниот и аудиовизуелниот метод, па сѐ до комуникативниот метод и 
интеркултурниот приод.  
 
Клучни зборови: метод, вештина, настава, комуникација, јазик, странски 
 
 
THE PLACE AND THE ROLE OF THE SPEAKING SKILL IN 
THE  
METHODS OF TEACHING  
  Marica Tasevska1 
 
1Faculty of Philology, “Goce Delcev” University, Stip  
marica.tasevska@ugd.edu.mk 
 
Abstract: The speaking skill is one of the key skills to evaluate the language knowledge. The 
importance of this skill regarding language communication is one of the main goals of the Common 
European Framework of Reference for Languages; hence, it is emphasized in the modern foreign 
language instruction in all European countries, related to the learning of grammar rules and 
vocabulary of the language. When we speak about the speaking skill in the foreign language 
instruction, we think about a complex process, constantly influenced by the political and social 
changes. Therefore, the purpose of this paper is to demonstrate the place and the role of the speaking 
skill in the methods of teaching, beginning with the Grammar-Translation Method, the Direct 
Method, the Audio-Lingual Method and the Audio-Visual Method and ending the Communicative 
Method and Intercultural approach.  
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Вовед 
 
Зборувањето означува сѐ она што се однесува на усната комуникација. Во 
онлајн прирачникот, во кој во кратки црти се објаснети поимите кои се однесуваат 
на теми од областа Методиката на наставата по германски јазик, зборувањето се 
дефинира како процес кој по фаза на рецепција на гласови води до продуцирање на 
смисловни гласовни комбинации. Во наставата по странски јазик оваа вештина 
претставува една од четирите класични вештини покрај слушањето, читањето и 
зборувањето, и истата може различно да се дефинири во однос на тоа дали се 
работи за вешината зборување како наставна или посредна цел. Како посредна цел 
зборувањето служи за проверка на знаењата на учениците и нивно коригирање, 
додека пак за зборувањето како наставна цел говориме кога зборувањето служи за 
комуникативни цели (Schatz, 2006, стр. 203). 
Со историскиот развој на наставата по странски јазик се развиле и 
разновидни наставни методи, кои подоцна се имплементирале во наставата. Уште 
во средината на 19 век настанале методите како: граматичко-преведувачкиот метод, 
директниот метод, аудиовизуелниот метод, аудиолингвалниот метод, посредниот 
метод, интеркултурен приод и други дополнителни методи кои од историски аспект 
се тешки за систематизирање.  
Овие методи навистина се јавуваат под влијание на некои историски 
достигнувања, но сепак конкретно не обележуваат одредена историска епоха. Дури 
може да се говори за наставни концепти коишто заедно и меѓусебно си влијаат едни 
на други. Секој од овие методи се базира на различни принципи во кои третирањето 
на вештината зборување се одвива на различен начин, па оттука целта на овој труд е 
да се прикаже местото и значењето на вештината зборување во наставата низ сите 
овие методи кои беа набројани погоре во трудот.  
 
Граматичко-преведувачки метод 
 
Ова е еден од најзастапените методи во наставата по странски јазик, 
препознатлив уште кај традиционалната настава, имајќи предвид дека почетоците 
на овој метод се поврзуваат со методите на настава кои се користеле при 
изучувањето на „старите“ (латинскиот и грчкиот) јазици. Самиот назив на овој 
метод укажува на главната наставна цел, односно усвојување на јазикот преку 
усвојување на граматичките правила на еден јазик и преку превод на текстови. 
Применувањето на истите методи во наставата по новововедените странски 
јазици во гимназиското образование се потпира на повеќе причини и тоа: 
 Основна цел на наставата во гимназиското образование била да се развие 
„свеста за јазикот“, односно едно општо сознание за јазичните феномени; 
 Наставата по странски јазик била привилегија само за учениците кои 
посетувале гимназија (мал број ученици од високата класа); 
 Ако новите предмети по странски јазик (францускиот и англискиот јазик) 
се прифатат како училишни предмети и за цел го имаат општото сознание 
за јазикот кај учениците, мора да претставуваат конкуренција на 
латинскиот и на грчкиот јазик. Бидејќи немале друг избор освен да 
формулираат слични цели, почнале да се применуваат слични методи како 
методите за изучување на грчкиот и на латинскиот јазик.  
Класичниот концепт на овој метод е: хомогени групи по возраст и познавање 
на јазикот, како и заеднички мајчин јазик (Neuner &Hunfeld, 1993, стр.19). Овој 
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метод се ориентира според следниве основни принципи (Neuner &Hunfeld, 1993, 
стр.31): 
 Во центарот на наставата стои пишаниот, а не говорниот јазик; 
 Употреба на оригинални литературни текстови од познати автори со осврт 
на одредени граматички структури; 
 Објаснување на граматичките правила преку споредба со мајчиниот јазик; 
 Продукција на граматички точни реченици. 
Станува збор за дедуктивен метод кој се заснова врз принципот од општо 
кон поединечно спознание или во овој случај од поединечни зборови и граматички 
правила чекор по чекор се создава јазичниот систем. Усвојувањето, односно 
совладувањето на граматичките правила според овој метод значи и совладување на 
јазикот. На овие принципи е заснован и планот за наставен час: најпрво се 
објаснуваат граматичките правила, поткрепени со примери на мајчин јазик, а веќе 
во следната фаза следи преведување на одреден текст. 
Од досега кажаното можеме да заклучиме дека вештината зборување едвај 
и да игра некоја улога во наставата, концептирана според овој метод. Говорниот 
јазик многу ретко се употребува во наставата, бидејќи целиот нејзин тек се одвива 
на мајчиниот јазик, а повеќе осврт се дава на општо познавање на јазикот, отколку 
умеење со јазикот, односно интеракција. Во секој случај се развиваат други 
вештини, како што се читањето и пишувањето, коишто во овој случај служат повеќе 
како средство кое води до постигнување на наставната цел. Карактерот на овој 
метод не толерира грешки, што секако претставува пречка за говорното умеење на 
јазикот. Иако барањата на новото модерно општество за основна главна цел ја има 
интеркултурната компетенција, сепак овој метод не се покажал како најсоодветен за 
постигнување на оваа цел. 
 
Директен метод 
 
Овој метод се јавува кон крајот на 19 век како негативна реакција на 
дотогашниот граматичко-преведувачки метод. Како најзначаен предводник на овој 
метод е германскиот филолог Вилхелм Виетор, критикувајќи го граматичко-
преведувачкиот метод, преку кој „живиот јазик“ се усвојува на ист начин како и 
„мртвиот јазик“, а со тоа и го игнорира природниот развој на еден „жив“ јазик. Тој 
вели: 
„Und wenn es auch gelänge, (dem Schüler) die beste Grammatik und das 
umfassendste Wörterbuch im Kopf zu schaffen, so hätte er noch immer keine 
Sprache gelernt.  Die Sprache besteht aus Lauten und nicht aus Buchstaben.“ 
(Viëtor, 1882; цитирано во Neuner & Hunfeld, 1993, стр. 34) 
 
Всушност, овoj цитат претставува и главна цел на директниот метод: 
активна настава по странски јазик во која говорниот јазик има апсолутна предност 
наспрема пишаниот јазик (Neuner & Hunfeld, 1993, стр. 33). Наместо учењето 
напамет, усвојувањето на јазикот се заснова на т.н. природно учење, односно 
доближување кон јазикот преку автентични ситуации и негово усвојување преку 
методи на асоцијации. Според овој метод, изучувањето на странскиот јазик 
протекува на ист начин како и усвојувањето на мајчиниот јазик (Neuner&Hunfeld, 
1993, стр. 33). 
Принципи на директниот метод се: 
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 Предност на говорниот јазик наспроти пишаниот, а со тоа и предност на  
вештините слушање и зборување наспроти читање и пишување; 
 Говорниот јазик како составен дел од секој наставен план; 
 Воведување на дијалогот како карактеристичен вид текст, преку чија 
ситуативност, се олеснува усвојувањето на странскиот јазик; 
 Усвојување на јазичните правила на едно емоционално наспроти 
когнитивно ниво, преку имитација и адаптација. Нивното објаснување се 
одвива по пат на индукција, односно изведување на заклучоци од 
поединечно кон општо; 
 Мајчиниот јазик го попречува усвојувањето на странскиот јазик, а неговата 
употреба во наставата се сведува на минимум. 
Од горенаведените принципи на директниот метод може да се согледа дека 
говорниот јазик е од големо зачење за наставата по странски јазик и тоа не само во 
супериорна улога пред пишаниот јазик, туку како основна наставна цел. Како 
последица на овој метод се воведоа и нови иновации од аспект на усвојување на 
вештината зборување, како што се: изговорот и усвојувањето на вокабуларот на 
еден јазик. Кога би ги сумирале карактеристиките на овој метод, можеме да 
забележиме дека тие сè уште се среќаваат во современата настава по странски јазик. 
Карактеристични за директниот метод се вежбите како: дијалози, прашања и 
одговори, реченици или текстови со празнини за пополнување, реченици за 
довршување на мисла, учење напамет песна или рима итн., кои придонесуваат за 
развивање на вештината зборување и нејзина примена во секојдневната 
комуникација. 
 
Аудиолингвален и аудиовизуелен метод 
 
Аудиолингвалниот метод се етаблира во 40-тите години на 20 век најпрво 
во САД, како следбеник на директниот метод со цел негово понатамошно 
развивање. Како последица на историските случувања, во кои јазикот стои во 
центарот на научните интереси, настануваат и теориите на бихевиоризмот во 
областа на психологијата или структурализмот во областа на лингвистиката, чии 
откритија се одраз на аудиолингвалниот метод.  
Како претставник на бихевиоризмот се јавува Скинер, според кој јазикот се 
дефинира како „вербално однесување“ (Neuner & Hunfeld, 1993, стр. 60), а се 
заснова на процес на создавање навики кои се зацврстуваат преку постојано 
увежбување. 
Како најзначаен претставник на американскиот структурализам е Леонард 
Блумфилд кој тврди дека јазикот може да се научи само од изворен говорител, а 
учењето на јазикот се заснова на постојано примање и имитирање, увежбување и 
учење напамет. Воедно во своите дела „Introduction to the Study of Language“ и 
„Language“ тој ги акцентира двата најзначајни интереси на овој метод: 
1. Лингвистиката треба да се занимава само со структурите на еден јазик 
(пред сè на говорниот јазик); 
2. Лингвистиката треба да претставува емпириска и дескриптивна наука. 
Всушност, од влијанијата на бихевиоризмот и структурализмот настануваат 
и принципите кои го карактеризираат аудиолингвалниот метод, а тоа се: 
 Предност на говорниот наспроти пишаниот јазик, а паралелно со тоа и 
приоритет на одредени вештини, односно слушање и зборување наспроти 
читање и пишување; 
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 Ситуативност во наставата: Воведување на јазични модели од 
секојдневието и нивно презентирање преку дијалози; 
 Присвојување на јазичниот модел преку имитирање и повторување 
(создавање навики); 
 Еднојазичност во наставата (наставата да се одвива само со употреба на 
целниот јазик); 
 Автентичност на наставникот; 
 Индуктивен метод за донесување заклучоци. 
Целта на наставата концептирана според овој метод е развивање на 
способноста за комуникација во секојдневни ситуации, а се изведува преку 
имитирање и повторување на јазичниот модел (pattern drills), а која води до 
автоматизација или создавање навики. Според ова, аудиолингвалниот метод уште се 
нарекува и „pattern Method“, „habitforming Method“ или „oral approach“, што го 
прави мошне различен од директниот метод (Neuner&Hunfeld, 1993, стр. 60). 
Аудиовизуелниот метод се јавува најпрво во Франција, паралелно со 
аудиолингвалниот метод, потпирајќи се на истите принципи, а се разликува по 
истовремена употреба на акустични и оптички материјал во наставата. Ако кај 
аудиолингвалниот метод слушањето и зборувањето се јавуваат во преден план, а 
потоа се објаснува значењето, кај аудиовизуелниот метод најпрво се презентира 
визуелната слика, која ја осветлува ситуацијата, а потоа следува зборувањето 
(Neuner &Hunfeld, 1994, стр. 64). 
И во двата метода вештината зборување игра огромна улога, како доказ за 
вниманието што му се посветувало на јазикот уште во тоа време. Сепак, се јавуваат 
одредени проблеми, произлезени од неусогласеноста помеѓу побарувачката за 
употреба на јазикот и бихевиористичките обиди за анализа и опис на јазичните 
форми. Како последица од ова, јазикот во дијалозите кои во учебниците се 
вметнувале како карактеристични текстови за овие методи, делува малку 
неприродно, поради вметнување на одредени граматички категории, кои мораа да 
бидат усвоени во наставата (Neuner &Hunfeld, 1993, стр. 68).  
 
Комуникативен метод 
 
Како последица на критиките за концептот на аудиовизуелниот метод, 
поткрепени од бихевиористичката психологија, во почетокот на 70-тите години се 
појавува комуникативниот метод. На неговото формирање му претходат повеќе 
тогашни збиднувања и тоа: како прво, постојаниот пораст на изучување на странски 
јазик по Втората светска војна, како и развојот на туризмот во европските земји, 
проширените комуникациски медиуми и проширувањето на понудите за изучување 
на втор странски јазик во училиштата (Neuner&Hunfeld, 1993, стр. 83).  
Паралелно со ова се интегрира и новонастанатата наука за јазикот, 
прагмалингвистиката, која претставува одлучувачки фактор за развојот на 
комуникативниот метод. За разлика од бихевиоризмот, којшто учењето на 
странскиот јазик го дефинира како „чист процес на имитација“, 
прагмалингвистиката под изучување на странски јазик подразбира „еден разумен, 
когнитивен процес“ (Neuner&Hunfeld, 1993, стр. 84), со што го демантира во целост 
бихевиоризмот, но и придонесува за понатамошно развивање на нови модерни 
методи во наставата по странски јазик. Под влијание на прагмалингвистиката се 
дефинира и целосно прагматичната цел на комуникативниот метод која важи до ден 
денес, а тоа е усвојување на комуникативната компетенција, со тоа и побрза и 
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поверодостојна примена на наученото од наставата во секојдневните 
комуникативни ситуации (Neuner&Hunfeld, 1993, стр. 88). 
Како и кај преостанатите методи, претходници на комуникативниот метод, 
умеењето со јазикот е целта и на овој метод, под што се подразбира развивање, не 
само на вештината зборување во целост, туку и развивање и усвојување на сите 
четири вештини – слушање, зборување, читање и пишување – што го разликува 
комуникативниот метод од преостанатите методи. И овде граматиката не  е 
исклучена во целост, но сепак се јавува само од полза за реализација на конкретни 
активности од секојдневието. Истото важи и за вокабуларот, кој сообразува со 
содржината и одбраните теми во наставниот материјал. Сè се сведува на тоа дека 
дијалогот има тенденција кон поедноставни реченични структури и нивен чист 
редослед (Neuner&Hunfeld, 1993, стр. 92). 
Од целта на комуникативниот метод, а која се однесува на секојдневна 
употреба на јазикот, се темелат и принципите на комуникативниот метод. Секако, 
овие принципи треба да соодветствуваат на условите во наставната група. Во таа 
насока се и размислувањата на Јаникова која истакнува (Janíková, 2011): 
 Наставата да се ориентира кон учениците, како и кон поврзаноста на 
наставните содржини, така и кон наставните методи и процесот на учење; 
 Активирање на учениците (ученикот се набљудува како активен партнер во 
наставниот процес); 
 Самостојно учење; 
 Когнитивно учење; 
 Креативен пристап кон јазикот; 
 Развивање стратегии на разбирање  и учење. 
 
Развивањето на вештината зборување, а со тоа и успешно разбирање при 
зборување секако стои во преден план кај комуникативниот метод. Иако, повеќе е 
нагласено усвојувањето на вештината зборување, сепак и останатите вештини не 
остануваат занемарени, зашто и тие придонесуваат за успешна комуникација. 
За тоа колку оваа вештина е важна за комуникативниот метод, го потврдува 
и воведувањето на нови социјални форми како што се работа во пар и групи. Иако 
на прв поглед се чини дека ова барање е прилично еднострано и ги занемарува 
остaнатите аспекти, сепак е доволно за настава во средно училиште, на секундарно 
ниво, бидејќи ги подготвува учениците за основна комуникација во странство и ги 
намалува пречките при комуникацијата. 
 
Интеркултурен приод 
 
Овој концепт својот подем го доживува во втората половина на 80-тите 
години како последица на прагмалингвистичките влијанија и претставува следбеник 
на комуникативниот метод. За разлика од комуникативниот метод, 
интеркултурниот приод се стреми кон тоа усвојувањето на странскиот јазик да 
достигне едно повисоко ниво, односно „усвојување на комуникативна компетенција 
во интеркултурни ситуации“ (Janiková, 2011, стр. 31). 
Оваа цел ја следи идејата дека можноста да се добие нов поглед во еден 
непознат свет и истиот да се споредува со сопствениот, е она што би можело да ги 
заинтигрира учениците за наставата по странски јазик (Neuner&Hunfeld, 1993, 
стр.111). Фокусот на наставата лежи во контрастивното пренесување на културата 
на целниот јазик со културата на сопствениот и во проширувањето на животното 
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искуство со искуствата од земјите на целниот јазик (Neuner&Hunfeld, 1993, стр. 
117). Секако, тенденцијата на комуникативниот приод е од него да се надградат и 
развијат понатамошни концепти (Janiková, 2011, стр. 31): 
 Јазичните и културни феномени контрастивно се обработуваат врз основа 
на сопствениот јазик, општество и култура; 
 Целта е да се подигне свеста за самиот процес на учење. Наставата не се 
ограничува само на изучување на јазични или културни содржини; 
 Вештините на читање и пишување, а посебно приемот на литературни 
текстови, ќе подлежат на оценување; 
 Способноста за комуникација не се ограничува само на јазичното 
дејствување во секојдневието, туку повеќе на експресивниот елемент 
(дискусии, хеуристичко и креативно пишување итн.).  
Повеќе од очигледно е дека овој концепт се практикува многу повеќе во 
азиските земји (земји, кои географски се пооддалечени од земјите на целниот јазик), 
односно тоа се земјите кои негуваат многу поразлични обичаи и карактеристики за 
разлика од земјите во кои се зборува јазикот кој се изучува. Врз основа на ова се 
нагласува развивање на стратегиите на разбирање на јазикот, бидејќи овде не е 
вклучено директното влијание на јазикот, туку се работи за медиумско пренесување 
на јазикот (Neuner&Hunfeld, 1993, стр. 124). 
Развивањето на вештината зборување не игра некоја улога во овој процес, 
но овозможува преку реализирање на процесот на разбирање, да се достигне 
оспособување во комуникацискиот дел. 
 
Заклучок 
 
Од погоре кажаното можеме да констатираме дека во сите овие методи 
развивањето на вештината зборување игра различна улога. Ако граматичко-
преводниот метод ја акцентираше граматиката како клучен фактор, преку 
увежбување со преводи на текстови да се усвои еден странски јазик, во директниот 
метод, преку асоцијации, вежби и имитирање, акцентот беше ставен токму на 
зборувањето. На овој концепт се потпираат и аудиолингвалниот и аудиовизуелниот 
метод кои го проширија директниот метод и методот за репродуктивни вежби, како 
што е моделот на повторување на јазични вежби до стекнување на навики. 
Следниот клучен чекор за развивање на оваа вештина го презеде комуникативниот 
метод, кој се залага за усвојување на сите четири вештини, како средство за 
успешна комуникација. Паралелно со тоа се менува и улогата на наставникот во 
целиот тој наставен процес. Наставникот повеќе не претставува строг авторитет во 
овој процес, туку повеќе се јавува како партнер во совладувањето на странскиот 
јазик. Освен тоа се појавија и нови социјални форми во наставата, кои ја зголемија 
интеракцијата на учениците во наставниот процес. Со појавата на интеркултурниот 
принцип усвојувањето на комуникативната компетенција достигна едно поинакво 
ниво, односно усвојување на јазикот преку усвојување на стратегиите за разбирање. 
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Апстракт : Теоријата на мотивацијата има една долга традиција пред сè со мноштво 
од најразлични тенденции карактеристични за своето време. Нејзините почетоци се присутни 
уште во Антиката преку старогрчкиот филозоф Епикур (314 – 270 год. пр.н.е) и неговиот 
хедонизам чија цел е достигнување среќен и мирен живот кој би се одликувал со душевна 
непоматеност, ослободеност од страв и отсуство на болка, а кулминацијата ја достигнува со 
појавата на хуманистичката психологија и Адам Маслов (1908 –1970), преку неговата теза на 
поставување приоритети и самоактуализација. Мотивацијата и до ден денес е присутна во 
секоја сфера на човековото дејствување, па и во наставата по странски јазик. Немотивираноста 
го попречува остварувањето на конкретни цели, па оттука наш предмет на истражување  е 
токму присуството на мотивацијата кај учениците од средното гимназиско образование за 
изучување на германскиот јазик. Истражувањето ќе се врши преку претходно подготвен 
прашалник за учениците, а неговите резултати ќе се пласираат токму во овој труд, со надеж 
дека истите ќе можат да се интегрираат и во наставата со цел полесно усвојување на странските 
јазици.  
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Abstract: The theory of motivation has a long tradition with a variety of different tendencies 
typical for their time. The beginnings are present in the Antics, with the works of the ancient Greek 
philosopher Epicurus (314 – 270 BC) and his hedonism, whose goal was to reach a happy and peaceful 
life characterized by tranquility, peace and freedom from fear as well as absence of pain. They 
culminated with the appearance of the humanistic philosophy and Adam Maslow (1908 – 1970) with 
his theory for setting priorities and self-actualization. The motivation is present in every aspect of the 
human life and the foreign language instruction is no exception. Demotivation hinders the realization 
of precise goals; hence, our research is based on the presence of motivation of the students from the 
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